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^ q ^ ^ TY^CST, t ^ T , ciTmt '^ "^  ^^^mffrft * »i«n =T F ''^ ^ I 
#aiY fiTEi^  ¥Y «^rrqTr ^ ^TK # H Y «?»TT Y i&cfY-











si 1%« W « r flzfc^T ^JJT ^ I ^ t l 
%ryor,fi Bzmw^^ - STTTI^ , %1<#, r r f f ^ l ^ ?i»rr jfTl% - m^t 
mnrrzi If c^ ii^ j sfv^ip^ v^ »^ I 1 ^ ^ jiprlsT arT?4'l 'cnf% srliR 











f gSff^rn, eei l , «nT^T, irfi; - i t l #T- J4 ^ TTT^ TT^ -it .#, -a i^t^  
%Yl mi'm =fft *T wsT I *fr?i *T M^  ^ HY t t ^ #, «^  ^ ^ 3i t-
1^\ f snmoT arrsi H'Y t«?- 4»t ?:TTT ^ t ^ 't anrffj ^ ' T ^.iT'iT w 
rrT- t t ^ *T5! ^ tr? *¥ «cY y r n ^ I'r^^ *?^Y 
m^T^ ^n^ ^ftlWf fY i^=€rr «"Rf s?Y 1l»^ ?*? ^ -R ^ TJ? ^.W( V^J 











Tim f t «rTw?3Ei^T nT I iRiTuTFT tf p^f w ^ ^ ^ *'t m^m 
m m^4^ l¥m^ %\ m mix ^^ oo m go ^  loo to m ^T « ^ l t ^ 
fifr 1^ P?t^  flTtl^ t i*!* a4 *T <R #Y if^ B 1 ^ ^ I 9f? ^ T ? ^ ^ -
uq * l%7r^  «r 1 M irWf 9t u»ff ^> jutfiT «irrfiT ^Tnrt irt? gs 
^ t (ts^T m €t igff«r ^ rti^ t?m^ ^x ^1^ arc! tr t ^ A^^  1 ^ 
^ ^ '^ H Y g ^ *Y vSTTt «*fr I "gyTt sraTfTlT l o ga uf« ^»ft * > 4Y 
* f HTST^  wY T I «lT I "NT =fTY siti %f f^ nrt «T HY S^JT ^ iT ^ i 
ar«^  arrtlifY y^ w f «w1* ^ tt ^m m \ mi% I « ^ f i ts u4 











t ^ ^ ^ i^-mn wmii * Y SFfT ^ ^ ^ IF" f t «rl sfr qi m *Y 











HTTFI * flTT"ra# 'gecfTTT '^'K-^'I^T f ^cTTT^^T ^ 
*T4 ^ i^ TT <t^T fv?i'^ «^ =T^'T ii'r^ ??tiT qr I t f ^ T T ^t «i^ ^t^mx 
^i % -s^Ti ^ *^^  Hf^ r =1^ ^ f^ M' TTT =T g n ^ '^^  ^ r ^ i ^ ^ ^u* 
'i1"T t^ f^ '^-^ -TT t^'-T'r if\ HtHi &-i^  at i t l ' -^ - i l l ^1n p r ^^  f^iYit 











?i^ < I F 1^ ^ i gna-«"ra «f j ^ art? ^ t^T i •wr^r rprpp*? rrrr 
rnr- ^f^ ^t ^ «ir^ TT nrrs %> T I «ft", ^ I r r e ^ iti ^FreTiir-
Ax yTT'^ rt ^t i r rm^ m Timtmmm t Tqewu f i TUT ^tHf^T e r^t 
m>^x ^ ^1^' wp^X % '^^^ ^ ^m m 'arr't *T ipr^ r I^TT n; imi 











u I ^ awTT *T HY j^iltT 1 ^ I mTPft ^ aft* WT=rt 'f •#«! ? ^ i 
TTclT «TT I "^ «'=F? 1 «ftSi «JTR ^TT^ T^ «1=*T f ? , t^=ft^ '«^ ^ ^'TR 
yqr^i # a i ^ T ^ ^ «TraT y«i «*rTarf * T II^ TSPT ^?r i|.?rT t W spn"^ 











vioo io gif a* I ^- '?«'"^ i^ - Hoo io go *, tooo Io ?i^  i j - IRIVB 
^ - f 000 f0 S aw a* I ffv^Pf f r ^"ft* ej^ rr ?itfl# PS^K] * T f r 
?r«rr^ I -^ 3 ^ fsigt ^ «itat J%«T t i UT^ITT jpcff, in^>r Tqfr^nrt 
^ T t » - Jpiff ¥Y HT«n * ^ : 1 ^ % ^ f t wTT q|3) %i qfTtHl^ r • 
«Tiifri«n *^ vft»?t P^Y Hr«rT ^ ^TMTY aRix TT Ttn ?Tr I ^ 1 ^ # ^ 
*T3>r ^ ^^T?( *Y m^rr % eT•f%f^ s^• f»i T H 9*ci f i if»rarTT f^ # 
«*W ^ §ff r r i - HTrci ^ 3IT^ HTTT 3^1«q, KT®^, '?«>5!:fr^ Y^  TTl* »rf«rT 
stsff ^ * : f f «r Y I 
tr^™ Hoo lo go - <ooo fo ?» *Y 1>T i^j^ !f 











-f^r §,7 : n ^ arr^ t i 5. ^ ^ j^^ci *Ta- ^00 io ^ tooo io ?i* 1 
« *^ra %T '^Tsrr^ g ^ ?^  vs ^ ^ <^wY ' ^ t ?i f^c^^ m^^ ^m m^-
*j'f<i 'f ^ -^q qr 7l ' <^ <^ ci ' 1 ' ^ f ' f t i 5i> H'-m ^ ^ft -^ m, jti 
*iT3jY, l%»?rt, ^^rmY, qrraY ^^ i^ -n •n^ ' t arrt^ 1 nt^l^ f f ^ l^  











I citi gsTf^  * tr'HrroT ^ ^ IR HT«rT «pr mnt t i i n i - ^Tri * mx 
«rtw f : ^t r«if ^ cfit»t?i *^1^ % ^^r HTPSTT ^  * t ^ T ' %> f i • ^ T W ' 
9^  13fr MT-^ n ^ ^ t ^ncit If r^ «»»e ^mrt^ rm f i H 'WTT ;rr^ 
s T itt^r *^  wfpTBt ^ *^ gT«(t % utT ^^m^ I'r^Y cm ^vTRi %»> 
Hr«rT tl'-=?ft rn t .^nrcj't t i ^ srf»»it 4t^i^ f i 
m srr i^t?! HTni *T 4t $ P ^ * ^ f i ^ - t ( t ^ 1 ^ mnrajT- ^ 
arrt^  * HT :^ «Frh?! v.T=q Tsat ^ - #T «Tf l^ ?*? jqajt^^ t , i^t 
HT«n 3ft T ^ t l ^ i^ ST-PW ^ ^t '^^TT 
t - ^ t o HtcTTTm t l iTr t t - HTTTT-I^ ^TTT *t?» , 5?*W fe'0^3. -i^ yi 
^- I t i s iflipossible t© draw exgct l i n e s of dannrcailoc 
between e i t he r i i a l e c t s or lanpuageSf chou'h at t h e i r 
f ron t i e r s thay aerye iiaperceptibly Into one another, 











l ^ r f in ^ gWPHi ^ Y f 2|tT «•«# ^Y 8[S*TiiT 3»YT leqfiT ^ s|Y1l!2/f 
m^ • Y pTT 1 'iYHf^ *Y ^^ WT arti» «fY # ^ ami T^f ^'i 9Y »rf 











?, 0 lf?h? i t T H 
































^ T •^'«r«n 3 i ^ ^ c ^ ^mj y ^ ai^  *T JTP?: mi^ g t ^ ^r.n 
3r!T^ 
^ i^T m <m ' ^zi " «3TT jo ( ^0 ^ f ^ ( f^TO ) + ai^  ) 
«F"w I #^fT I aicj: * 3r«rn? " l^ ro ( ^o ^ o wo ) t ^ T ' r n ^ 
apTR'jq 

























aiti "WP'TOT ^f?t ^ qici -^mx , ^^ pjt' ^ *T iTF?: J^TT ^ t ^ 
''35^*-flro ( ^0 'v^  Off -t" 5", =ro fio ) f^ip«nr 1 











«j^ T % r *^^ ^ 'Hi t arm I m: " m>r ' *T m im ^f^ ti^ ^^ pu 
arts 
4m go ( 4o -v^ aFT ( 'fyRT ) + 1!pf ) » 4 f -
| c r «rr i mtf^'^ m^ w^ m ^f^ p ^T TT i^  ?rmT t , ^ T TTTT 
U-tv I ) ar1^ 41^1 fim ar1^ ^ t f TT^ 'ft % f j 
^ • 4m ^% c t^o '^ «?\ ( ^Td-n ) -¥ 
fo via ) '^Yqr ^ft^ lit ^ w r ^ -rrf i m^r 1 '^ trrf^ nFt- f i^piT 











3i^ 2rr - ^^ iT Wt 0 ( i^ o 3jaoi- ^ -h ar - ^^ r^  ) ^ *"t w 
f1% f^* fa i t I ^-^ t^iT"^ itvi 5t i^ T ^oT, p crrt^ ?if!=r ^ HAT 











t^o ( ^0 f 0 go ) 5^ ^ T^T ^TT 1 ^ T ^, vm 
^^ ) m jrrffft err * fli? SWT 9t ^TRIT I I W"<r- w r^fr i^^ -f ^ 
1%o ( ^0 mft^'n-i' T(H ) a N I ^ ap^ 1 ^ 'B'm 
^ ^ %m m mm nt i ^SR 1 ^WT WYO arryfpi. «inrRT? * ^rra-











*nTT l l 
I oft Tsgeqfr * > f t y ^ 1%« W t 1l»2rr 3|T I»?IT I 
«^ I g^ I ef?j i?^T l l wi>T Tr^ r iHT ?rr I w^ ^ x I^^ TT ^ ^tlr 
«iT I 
aie"r-h «TT * sRi'mT I * aie'r ' H ^ IWo ( ^o 












4^ ' ^1^ * ^ 1 m m ^ciT l i Ai ' ^ft * *T 











ml^-^ I 5«T f i r I * "ftx " er^ Ef^  ( ito ^q^ , jrro apri ) w]f«?t» 
^c!T ^ ^ ?lar^ art? ^l^ci?iTiY mr aRffKr, sF ftn, atncr 












VRrrrl^ wr yTt% "wm ^ vftm> t i 3fi *T aw % 3r*r aitr 'ff* fT 
tfWT j« ( ^0 3 -^^ ^ ^ ( liHT )-h arj awn i j i * 
fi;5f ) WW "I^TRT 5«Y gf *> art"! ^  «|l ^ f n qi «ir«i ¥Y ^ f ^x 
m ^ «qwB irr ^t«r ^ 1^ ? ^ ifr sm^  srrsfY enra i 1%o "PWT I 
iT^ tT I ^0 an^ •rnr I sni *!«! i 
€fiT Wto t €o TUT ^ ( "«Krnc! * m )-•• 
* - io>n ) srrorrpTt f'^ asl* ^ » ^ r r . t ^ t twrt 











* » * 
«44» ( 4o /»/ f ( »n7 ) ••• «Ri ) ( ffQ wi\ ) m '^ ^ ^€t I 











9rT^m1tm afij - i t t i * ?fe^ *T eTrnr^T J *^  ?^  TTCTT STRY, ^ T ^ I 
uTo ^ ) s'l^ «*WT art-T «3i^  ilsT ( Hv% srr '^T i^ f*T - rt^) 
4i*m ^m ^ \ t^o ait i>^ m Pm\ % fNiT ^ ^ ^^m ^T ^ I T 
t i m:^' ^m m^ m imvrrm ef?t swrr %€)' ^mr f i^ r«r 
firra * | f t t?|^ ) * t l ^^ ^ aiTO IFTT^ JtTt H m ^ HtTW I 
^?rr WYw ( ilo 0sr+ aprr - lo 'm ) %*Y 
qecfV I 4F r^rofY i vr^ Y i |»!T I 













'4m AQ ( v io l / *DT -f ^ ^ ) ^- -^f- ? ^ 
^ii-f^y 
^1 -^ m ^ ^'^m I ' i^*^  ' 3^TT qo ( ffo 












^t^m-'"ft^ I '" *qTc? " urn S^ ( Z^^-j^ 











V « , » a. 






















^xi f ^ l is« ftsT "»«rRrrg#r ^ l i sift ^ " M I ^ ^ T ^ ' Y t TT*? I 
4, 
* m ) + *^ ) •tiiT Tr»«« sii^^ w Y I f g l ^ *^fiT gu (?to ) 
t;»«] jqzfnrY *T I §5- «f^ «n% * 4«TioT fi*-KrT afri HI:T ^t ^m 
'^ I : j1^ ^  «Tl-<r ?^  ^ c{ I %ti- %TTm-Ri I ' ^ifg I MITT go ( ^0 
TTJt f r r H U T M ^ *Y ^ I N T ^ tli« ^Yf^^rf arrt^ ^Y j ^Y f i 











TTT * fRT r *H ( ^Yq i f ^ ^ 3» ) ^Y s^qTf "ftr^, t^ w^ ^ l> 
( t%o *T3i» , *THY, * r ^ ) "R i^t f^e ^^i *T 1^11? r^r rrerr fY 
afi !> «-«^^ 1 »H ^  ^ rr€r w^m ^T rm i 3rt^ j5m«rr, • r r r r , 
^ Y i ^ I ipmY '^^ =^J^t ^ . ^T^ ^i " ^ ^ 6[ m "^ m^^ T «!*% wi 
f I^TVt ft? I t ^15^ % -sY?^  <? *fY=rT aipr^^ Cr % ^ T ^^mTl^ *^Y i 
fY r e ^ aft? WBT1^ iiffT3!rf «ft«Tq ^ T sfr ?Y?(T i f i 
4p^ f^ f i I * *TR^ ' 1%o ( €o ^-n-v/iTT ( =^nr ) i- % "^  tTTrr 
sfY *7^mtn' I f~frv3T ¥Y ^fo. ^T'rrraT i ^^ rf^  t^rijs » ar^  t ^ 












ai*, rrq ) Trr Mr'i^i * t <?>. *»jrr l^mj fmw ^T^q s^ 1 ^ m 
ftT 1V.^  ?^s» ^ «rr ^im rv^^ ^ ^ 3?^q«T p ^ i 
Wt 4T<IT If 
arffj ( f«nr ^of ^ lat^t^nc ^ ci^  ^  ) %-^^ m ( ^TT ) + * , 
% • » % ! ) «?*r H^aiT, «ETr?«T errt^  % «Oi *T ^fmTTi t^i4\ WRT 
!m , m^, t ^ , TTfi , l i^ l" , m arrt^ ^ fq ?? ¥Y crrtiY ^i e ^ i v 











vm * t f T@ ««r-n nt^ cs irttfr It 5(^ - *TO ^mt m T^TCIT % I -^ iiw 
a«T«i ^TT ^miT %i i«*T ^rmr*!? gir'^T ^ ^ 1 ^ l i q^ <» ?(>? 
TNT *^ rr?iT l i (TTHm, tirr47^ i t i 9 lWi ^ 3ri!ii>f?! n ^ , «r%«i 
f - f R l Y * r n f r , ^mr» 0^1^i, l i p r « ^ , «^gal^MY f t i 
*T^Y 











€?r , ^ t q ) . 9rr«nrrpTT 'mT art"! 1^=*TIT ^ r r ^ ^ I'^ iw^ 












^- «Tg ^m I qrfr 'f ^!l% TWT » qftwr i ?i«rr ^ i * gri sfr wift 
f i m 9i^mx crna, « ^ ^itr i"^ f*r * * ^ ^ T? t i w *»w »n?j 












fB-t TTTT07 » -^(X^Vn I t^ * 'I'TT Jo 
( '^0 T^ t f ( ^f^ ^ + * ^ I - i ^ ?rr (?mr ) -h * ) <^  '^t p 
g^ nsy <^ 3^ «FT -^^  ff9!3« *m^ g r^^ r qrf^jff *T n^? JIT QB^ 1 ^mrr^ 1 
q r m I ^ I « i t>n 1 ^ S-TPT ^ - ^WT 30 C €0 J^ T^ ^ -»- ftrp; 
' ^ i 1 ^ fm^ fg qltv fItiT ^ 1 ig?! #T i^fi ii^ T% TRTT " ^ 1 ^ 1 
1 ^ J| t i 











tiro ( 4o %?i-2^Tr(«r1ti )-i- T ) t w HT=% ?i«rr 
























scr^ f - t e ) ^m ^ T^:?% ? %€ -^rr f ^ ^ ^ T <?^ VT •PT-T i 7? 1 
^i 
m^-f- ^T^ ) qr^ 57r-sr JTT qT-"TT'i?T ^ P? » ji^t ; ^ TT^T T^ m 
5r^ "f« *«>1^ ^T *T -^ fTT <^ i«^  r^r 3*^ t l^ ^ 3^«PT *i»mH ^TWJ ^ 











4i'v;'' -n'-^ vvfTf t ^ t STK^T '^TO 1 m ^Ti f^TT s^  i '^iT> m TT, 












^ <m ?? a^ 'Y JiTT^  rrffr ^ ^ i w r f «^T aft «T> prro^, it"^ m | f « 
* T ; , t^»|oT, u^ wrqY ^ T m mij I *i''!f; «^ ?r^ t r^rf^  * 1 ^ 1 ^ 
5Pi| '^T \i^ mn mr l i qi T«miTr,^4To^ arri^ I 'sn^ *t m^ 
m^ -^x HT*TT ^ 4t 4Y %>«m f^t »TI t i 











«, r v*irr 'fY i %! qi?$( i^t it t| H*ft^ 'fm * t §wt qi «rT^  i 
ml ) ( Wto 3R^qT <» ni'Y ) ^-r 1Wr fm^> mtt ftj ?Fm> m 
























m m* 3rt«fr-p»* ^ T T I I ^ qpnrT^  t ^ ^ %i 
' l^ T (M i 
u T l ^ %/Wrll ^"^-mx ! 











Tt ff 4«T ^ ( i t csii? I ^ n ^ "Tre *'> w wt<fY v4rf =T^ •¥!•? 'Jiitrr 
»rtq 
' i t * ^irr ^'Y ( iU-^m ( SJTTT ) «•• «t ) 
iT2i I i t I ' g?f " 4iiT go ( ^ ' o i / ^ ( ifmi )-f w , t lq, 
gj ^TFFTI) ^ m sa^ *T i ^ i t^o g?*?? i sm^ i i tg^ -
^irr 3® ( "no ?!<» ) i t #«T ^  I 1^ 0 i t I ^m^ p mm i 
fm^i ^ i t I ^^m I t I ^ t o ( €o iY- g?fr) *fiT fT r m "<-«TH 
3jt i t 5' ^ ^ amiTT *T %l 











«J?rT 3© ( ^0 111 ) ( ^to ^f(€t) % f'Y «?if 
f ^ r,TTT ^ 1,^ f l *TTl ' fUof * tiro ( no 90 ) t ^ *TT ^W 
nt - ^ I * "ft * 49rT ^ t ( ^o-i/»m (TTTT ) 
+ «T ) TPI I nt I W 1lro ( ^oo/fu -f. firm + ^J - ^ ) 
f-ft; *?^ rrar i 2|fe- >ilv«if i I^TT Jo ( ^ f« + ftn^ + c^- aw ) 
^1^ ^'i^ irr f ^ ¥Y amw, II'TT JTT H W | ( ^ to «rifr ) ' TT-
^m ' ^^ rr go ( Tfro ?i) ^- ntaiT * T TRH , TTTOT ^ T f"^ * i ^ 





















^ f t <!ff wn^T 3^ WTTT 3J\T s»tiT ^m m^, vf ^1^ **^  ^ ' N T 
mrrr ^p^'^vt ft wf ^rrql wror quTT t i «r«?T ^ rrl^ RT J^ TT larr 
^jvf % arr*TT *T 1%fT I ^ T gaff 9^T %l WTirrl^ j? ^ - i?l?j * 
1%qfe gprraY Cxi qT i m ' i f t^'Y qrv^  r^r " ^1%! *Y arritci i ' f j 











fk'-ff ^  fmn 1k<m m i m r f r r t ^ 'f t aitT «i^ =f^ wftyafr 
1^ «fe ?raTr?[Y sr*^  qi ami |« tl^'Y ^ zrr -^1^ * t ?fT^ 1!j i ' l i r l ^ ' 
1H(i ( 4o ^e ?io ) ( H-pro -ffirt^^T ) t^*t * t iW-TT !• f»r H^  I * f 
?iT9 I M ^ T^Hlfrrar i fr frf»r i 1^i^ ^H * t f^ f T1^?I %7^  TRTT 
mi TOT Irt l l" ! ^ aRtKT T^H «1^T ^ I eTTTT^ ^ f^»T J 7W 
* 1^il " 45fr ^'Yo ( toT^HfH- 1 V T ? + 3160 -
*"ri *Y srr ^T'r ¥Y H r^r i m: I^RTtizWY *T m |^rr '^ v'Y JJITT 
*Y 1^ r=^ T i»Y 5T * ^ '^V H ^ ^qr i^€r T ^ i r r f^ "^Y I^=^T * \ 











tiro ( Hfo irt » TTT-^ gs » ^ T ) f ^ ^7t 













4m |o ( ^0 f^Pj ) f«<| fT wip ji1l« arr^ T«PT 
gq, T«rf ^1«r ?i rl^ rre ^ ^ tfef HIT * 'frtit ^ ^ ?rn*T ^ 
fi 
• 1t*r * "ftro ( tfo^H^ ( I ' m )-1-10 ) 
( t^^ «r^fT«rw*i)3rtg8ir^^ fWT «!»r ^ ^ w*r i *ffe i 
arti %- HPn^ • ?!itx *T ^^ an'r TTTT «rnr l^ *? ^ , ^ *Tf 
arrl^  «tti f I »rr9 I H?«f «r«if f^ o ( ^ o «o ) t ^ T t^i «r •r«rr 
^ I ^I^T I 215 anuT Cr «rr larr I^ T "^^ t ^ rm 11^? 3j^ T j t 











*WTT ^ »T*T PIT t ^ m r 1 ^ t l 
*T ITT «n^T I 5fe- ifrrr t^ i g ^ t^-m i ?- i W Y aiifwr ^ im 
ait^ ff I «€»TWt% irwr I ^ I #1^ I 8ft-i^TT «tiT7, f IzV WT1^  , 
fprnF ) arwBT firr %EB i ^UT Jo jyTf f t wi 4!i r^r HTT t ^ f 
^ m stpfft iws- f»iri?i ITT T«5i f t I %epT | f * I ^- i l# r -Wnqr 











^^Tr JWT I «• Spr *T TTT I 
5RW 










1 0 8 
' »l»rr ' «irr ^ t « ( ^©-»'«m ( arm )-h »Fr - rrq ) HTT<t«njf **> 
^•R*Y 
W^T WYo ( ilo «Ff* -•• artrj - «oY^ ) n ^ «H% 
* Y 3=^1-, «"ftrr I 
*Y ^ q ^ Y l l m arrf^ rfSr %T % » Pi HT«rr-t5nrf»* ^mx ^^ mft"? 
*Y »l^m g«rr W "^r^w * cr^T <?T Jjl^if^i l» 











{ 4Q^^^ i mm )-»• i|f • 1 «n%» ) w^ «w «I^ T i»Tu aft 1WY 
" itfrHwi * m iBite iW w n aft i^nfh 1 t i 
?iqff 2rr fit I «rfH- tNr i ?!Tq, fr^ m1^ I JHI^ 15 amr ^^ 
^T#r He! arftn *r«ff i 












vm l^wn^jwm *?n i f^ rmi m %f *T tf tit ^^ it^  
f i s t ^ l iY I (%3lf ) « ?R|T lift ai^ «ra I *T«T 't amft t l t^^Tq--
4ftT Jo ( €o arr<rri* , 19a irw ) ITPB zrr 











" «Tf- 9T?f " im jo ( tlo ?iprr ) Iff aft ^I^TTT % 1WY t t T^TT 
TOTFiT f t I ^x I fro ^wnnt ^ ^x * i ^ ^T«T I 
4m jo ( ^0 w-i- arn ) ( tf0 ?r?«r xWYo «if«rTo 
«INT ) »1rr 3irrw ( jo (•«ro no ) ?n^  % iiit *T •?« i SR 1 
•ftw <»fe ^ k qro #T w «rT wf mxf^ ^  IIJP *Y ^rr I T I 
€in" go (iloT/-1 < mx »7n )-»•«» ) f t# ^ T 
t%^  5n?i !?T I tto wxi^ m qrr 3f«TT^  TTST I IFBJX »T^ TRTT I 
1^ 0 ( tfo^lj (llhiT f?!T ) i - IRI , fW ) 
Ufa #vr I ?- isr I alf I i - jiapf i gw i s^nr go m1^ i "ftw i 
H-pwa * aipTT WrtSf f T ^ T * W ^ T *T T R I fWT # 9 QUI 











•^^*^ - 5 ^ 3*=* ( tto Hf^ €0 ) ^ , qp4 art! qTOTi ^a ?!>?T iftf i 











rnvn *^ Trti t ^ I '^u ( fm^ m - «oV«r ) 5 ^ 1 
#"m f , srv^ Trials srr^ *T «• srl^ s trrt^ f^  s ^A |w -arf^ -^  
^^  arti f»? nt n^ i ?! I vrt- m ws ^ % ^ ^^ s^nih ^ t^^ r^r 











% ^ m, whi , wir«rT i vt^ j« ( €o wo '^o ) cf^ ^ 
»=rPr ( 'ftro 9« v i t t i t^ ) i ^nm^ g t rn ^ t^iwr t % m^m • 
tfjrr jo ( ^0 qje^ pit ) f» jrf^« 1 1 ^ irr«r ifr 
11 ^ ^ k^ j t «r sitT mtt^ isvfrt% fiirr?! «r i 'MX grn»T * w^ 












HI- T«r - i^rr jo ( ^^ to «o ) tptt^m I m 
5l1ll5 f i ^ TTWT "ffWl rn?, *l?l, '8I^ W«T art"! l | y r ^ •TT 5» ^ I 
^ ^ T ^ ¥Y aftT ^ * * ITT «|Tt li ?S| ir «tT 3Pf «?Tn*l 1^^ TT I 
^ qrfr «rirr f t i f^ifY 13pirT * T mrt iwr i «Tra i 3lft- *Til>if i 
«rrfr *T |R i irt«i i 
<WT Wto ( %?io ) ( f w w I »7g?f!!rr rnrr 
I gral Tnt 3itT to-<^ «f»« • Vt t -pPT-fr*! WTft «f ^ ^T * • 
r r i mi ^i * l HTT T^T I i f «ViT •? ^ I 1^ ?^iiw I «f5?WY 
<i|T I 











Y^ -I WV #> ^my ^ rr?ft «fr 1 
5TTOT 
c 
^1^ i t i mi^ ^ g» ^ flUw i f n 5ft ifei#Y ftvfr I^ THT^  I «r 











5?fl ^m f!«rr WTTTT ¥Y aifl* *tiT$ «»TfrT^ wn gtniTTi^ 1 nfr «i|Y 
fi 
^ - TO I * ^ * s^rr jo ( € o ^ 1 ^ ( fpft 










I I B 
«??sfr t^wT rwT % «T«j affirm iftar «TT I q j t r f t i T^T^ T tfo go 
( ^ 0 uairr )Qmr© W*ZRT ) f ^ f «Yf W t nfr j f t^^i r^r IWntWT 










1 1 7 
* 
' yrrftux * 4wi 4o <- f^«l '^ 'ft ffCt * t ^ 7n?x ^ T ^ 1%^ p 
arnsPr 
*'^^'4m ( «o-»^9». aR + rr^ ) ?- fmt \ w^ i 
% «T«i € ^ €t^ u am(Y ?wr itTRi: I'^r f T ^ wra ap^ t^ a^jT 
1^ 'TT Ipn w aw *Y arf^'ftw * U I T t l 
*T=r ^ r^m fY ift i «*!Tr m i t r r i s^ rra i m^1^ aiYi ^rVP^ 
i?1?i f I qefaitlf *T «w t 1l> t ^ i>^ T ^ f 1%7 *Y wrrm ^rni, iCr 
't 1VT iPT »T3r ut arrrr aprra l«w « ^ »Tr» «Y «. fY WTT *> f"^ 











1f^ 4*!^jvx ) I 
Jtm m ifHx mv %n\ ^ fi»T ^ i -^ imr i ?i^ rT i 3- '4r 
m ^t* 1 i(Y i t i «iT- ^ ^ Ht «^^ ?!;?r ft i n ^x ? ^ I ^ T ^ f t 
c^i'aq w 7 *iTr 4> mq ^TTT »T3Tr t i STJTTOTO: f^qf>T qr?i ?!t 
f (WT im>i «ras H^ »m q|cjT l i m * T 1 ^ q r r l ^ ^ t ^ 1 ^ H W 
*T froT^ l l yT^qrq awri^  t ^ qrrq fT j r n t ^ i %T t?WT ^m ?T i 












5Tr ^s ^ Trar «- 3^«T ^ ^ i } - I H i ?!irr jo ( i fo ) ?- irrpT i 
TOY I ^ I f^fT ^"Yo I ^ » «- »rYtt I I - ?m^ m jw*=Rnr ^ 
art- goi?i: arpT»T«ra i t i ?- « t *» im^ q ^ m ^ i v - #w i !<- # f 











3r«r ) t^if t Qsf ?iTfn>f. mm f t aft M t -fr ^ I fWrr afW 
«n^  ^ fI ( WT«rr?i ) T R ^ grror f ft^ t -^ inTqp«fr ^ tS I 
( TTo go t l l U ) I 
-RNY ) ?- 1WY fPr mti *T «»T 3^ ^ ^ ai^ i w jrf^ s f ^ % 











% 1%€ fan TT, ^ T ^*J" ^ ^TT f T^5l^ TT^ TTflt I TT^ %(iM|»rim 
^T 5Ty ^T^ '^  1c!? Q T ^ f?T#T ^ 3?^qf*, 1^^1^ i i t t TT51 «iii^ Tr% 
*T fi'v jrr %;^- »rnr I^B* «rTff >ifrT ^ 1 arwt ^tfr wt^t irr n l 
fit I" *qa ' J^TT go ( ^oVi|.^ -I- "prifo 1- ^ m ) rnm^ » f*t^ 
mm m> srRis q ^ cmr 3 ^ gr^ 5ft ^"r ^l^iff rt^ ^m ^Hi «i»itf t 











Tm f*i^T t i ^ w t *«^ aitT <^t ff?w#r 1 ^ Ti^  f I frRnrro uti 
w fit* *T s'^ TTT M ^ 1 "Prirr f ^ f i 
TTTT^ OT 
4WI Ja ( €o TTT- aPFT , Wo SO ) m i I 
TRTT 
W^T So ( 4Q TVS ) ("^ ^^ o tt^Q rvm ) t - w 











^ f r ^ ajtT m ^ mil I |t^2ff ¥1* Tf^ *3^ TR(Y ^rnfr T I f i 
i - i|5|+ .w ) ^ iT ^- «2T | r r H T I TPS - ^"^1 ^ T WT f iT 1^ T I 
%^ ^t vifm tWt afrt ^ ^ «^ H I T ^ TTST I Tf^ W ^ afr 


































«rT PT armr l i * «rr?P " 1^ © ( iQi/^^ ttrw t «fj - «> ) ^ i % 
m I T I ^ mrr i ?- w ^TTT ^ 3«TT * ^ wmt i ' fi«s«Ti* *" ^ * T 
f t « ^ 'Ti^ % Tif «i<t 111 arrt^  ^4 f T9T % TO #Tra t ^ - r r r f # 











•TO Jf gi *T ^ftr-virfi m *t% srfu trtciT «TT aitT T^^ wrff aftr «Tf 
|a iT l l 
g^T 
?5-
tiro ( ^o-t/ g j+ ig , ?i -=f ) 3(lt gfr?!Tf I 
^ HIT i«rT I ^ - ^gwf «»nwTT , r^f-gof iTPfri i ^"T jo 
t - asm I irrfe^ i ?- 3« i t« ifnoi *T w ^PT i v- "i1« *«mff 












jw -t-1 . 4miij^ )(srrwo 5 ^ ) t - aritn. I^^TZTRTT I frRfVf 1 
3 ^ '4m jo ( ^0 55 - 3^ , <ir 0 ^0 ) aiwifr ^ 1 <TfVroT 
•ftrlPT- gxT^ nrT ^  tirr WT I 1^ n^ iT 53 % a^ ft t^T ^ej I *ri^ 
m *"T 3 '^Y ar^ ?irr^  i|i«rT *Y ^ «IYT Tnw 1W m aj^n^t fY « 
tlimrr trr 1 «rr % mmi m rr^ %i \ 
€irr Jo (5^0 no io ) t - flf? wpr v f ^ ^ 
«m i« f t I ?- »^ rT aiti 'iffTT * ^^ R qi f ^ w irftw i M ^ am-











f^ rr* «rTTr T^RIT I I m grr«T * to9 s^'^ rr? fj^r too aro w f 
w ?!>? * mw^ *T f m ti 3^1? t^^ t % SPTPr 5RTql!i *T ^ 
t wf ^ ^T ' ' jn W^ RTT t i 113 «^ «fiT *M ¥Y ^T ^ P 'ijfT 
«TM 'I zprf W «>i TO • ??i f I ^^-grr«^ I i ^ «Tm 
#r Mw'Y f t met i f 
iiwrnr 
aiTP^ I ^2iTT^ HFwu'rtig *T m 1^ ^ ^ nigT I w i nm m i 
•ft*^  , mjm 1N%i 'mT fTT I 3f^  't ^ t f t rmr f 7t * tif? 
H»wK ^ f l ^ wRiTT *^ T«^ f 7* ttT«>>l*3 * t mrm I 
rfiT jo ( ^0 t5w+ vrTtw , ji - arrt?) "* (1%o 
Jpft ) iWt * «Ff f w^ Trar ftqe "rnr alt lWt ^ *T«T, «t^, ww 











err ^ f iw * »1^ 9l?rr t t ^ are ' i ^ ^MR , j^fefTq n^ rr »^w ««WI!T 
% arm 1W '9T«i «w v m r^Pne «'*«pia ^TT^ Twr ^STICIT %» aVI^ » 
t r m 't neiY l i ifiitlif artl^f?j q«rf* aijcTT JPT ^  m i aj^ wr «IT«T-











grroT ^ t^ i«nVf * 91 iTWf ^ iTftf-WT «i^ *rr •RTT t l 
«rf^  3ft trf^T 5fr *T 5p«f WPT «nTr r^rar t i 
-I- s ) tw r^vT I ?- «g>r I i - w^ i v- qrfr i -^ w ^a^ ^ artiY-
qnrisY iwT * «wS fWT aA* aw ^ ar t i * i f m ' i^rr 3« ( qrr» 
arf tV^m-fr aft tv t^f>w ipr f^ nji^ ^v^^wf^ ift^j ifr «ir 
arraV t l ' M>fT * I 











«!• 1^W^ i t aft grr«Tr^TT anp tr w^Tr^ «Fr aiti t^i^ TP? qr 
iT»r HTiT vfr ^ aitt 'TTO'^ ' ^ *tira F*i 9i ' - grnm^Ti 
«• ^ > I f^rr^ %W¥it '?^^«pr l«rr«rT»f tifsnr Tn? ^  -amir 
it«TT ' S^TT jo («t?io ) t - ^rr * ^ 3|ifr^  
1%«wni I *- «w gf*! ift «farf % wT^  % tlif ft? f r nl f t , srirr 
f ^ l «I5 wi?l f t 'frnnff i ' w^r * f t sri I gj^ fr i gt*r I "T r^riur . 
m^ W1^ 5w^ aft #nfr f t fmr arf qi qnt T rnwrr f t aitr q^  
fqft f t I wHTif I 
W go ( 1^0 iPTW ) ^ t f=ffq1!|jff *T f»r aft 











^ wTtt ^TT ^ gm: ^mx ^ i*?n ^em % «i«rT t ^ f 3«nt ^x «i»iit 












( ^"to mwj ) fw ^ vVt 3prpT r^r «irrTr T fSIT ^ i ^vwt i n i » i 
tTrfr w? ^ i^y t^ 'Y m t i^iTf p ift i a^: W" rrar ^ awY ?r» 
€• lT?»frft« aftT ^^TT WT IFf -^ftJtefTeTTT *?T tn" 
iraWr 91^ 1 ^ I ^ T ^ ffOf f 1 ^ t l 
tfiTT jo ( €o ips ) » |f5rr I T^*Y ai!r^ «rr 
«I1UP UY »rf fY I <(»• f© T«f ^ arf&B« awr^ n^rrmr "s??t^  i f^it^r-
^ ^ apRtrr f * i f vPvrf 1^1*« ^ WKiY f i mn * T ^ *?n w^ * T 
^'Y f I ^ HT *T ifr f«i t l 
!!I 











( 4Q kmvi )*%«?* tiro ( €o) ^ - Q-'^ i^ tlV; 
5P %T 3rt" ws^, #te • aFTTt^  ffJOT aitx €^, "Cw W f CPP^ ^ 
«itT t*mr l i mx i «?rnr^ i Wr«r- «-njrT<mf: ^ifr ^ T e f t 
^f^ ^ m mrr arrar I t^ ^i^ spm • ! t^t^r f r I aiti ^Trrrr «fr i 
«fr ^xmx ^xm wm^ m^i 1 W ( ^ ) ^n* TPTT amnr %; «rt"T 













4m ^9 ( ^0 iwpf - «te , TIT 0 qo ) ^^^ f n t 
*T «gf Sift l8T Ik arWTTtT T m »mT I t «Trr 1 * ^ . As*? sffti «1l 
i l l * ( t ^ f frt"!, irt^ sTO «rTl^  Jift nil f ) TTT t^ nrr arRir t i i -
aitif |B?ftf"Wf % ^^ sk^'^i g tnr Tm i Wi-^r- %^ m 
'(hrr jo (»f- "ftj , BO so >i*Prj - T^ , ^o i o ) 
f» TT»? * «rnfrT«fr * *fr t i -ftre ( «o) «!»Pn«r ^ ciq^^ * w n ^ fa 
tfmr jo ( flf «nm- i t j | ) t - ^^ gn aitr f«rn«T 












W + f'RrV r * *^ * •fro ( €01/ H^ -f TT 
rriT I ^ r *Tfr " €«nr i?wto ( 4o fro -i- «oV«r ) <- ^'Y r^r 
^ *T w «*i I fTllifT I ?- JW «fn l^qiiiff «t ^  w I I - ?ijfr 
»f»| li ^etf«r j f , f ^ TR * amrrt «iT w ^ * T T R HTTn «I|T ^ 1 











arnrnfr w ^-ra oft i » ^ *T?! % ^trp« ^ n^f^  «IT ^n^mm ^ \ 
Him 
4m Jo ( ^o) ?- ^ f?r I 5^ ^ *T ^ I i to 
t^e ( € O I / H Y ( q^ i *Frr ) + *» ) t - H%T I 
S f ^ ?i«rT apq qro^prT % ^ '^ r 3ft »!Tr u r m *i?i ^ i 4>^=T I ^ 











-h ^m - rrq ) OTJ I qil^ r I H>»T - ?!T- ?i?m mk WTHTFI |B 
^«m f f l l V- t5W fT W f»? I ' mi " €WT jo ( ^0 TO -h TT«f ) 
arTl«r ^ t%1^T« TTTT 'TraT * i q? ^TreTT, «rTl*r * ^ ^ l a l 9»prr 












fro ( ^0 H^rr-^ mn > ^ . I ^ T if swro ^m 
HY^m f t I ?- 5fr w t t H%T ^  I I - ifa artUn air ^l9 m fvm 
im jo ( ^0 ) t - «irrtt i t^ wr i ?- t*«r % » s^ix * »nrr aft W t 
Wr«r- gxT^ TTfiiTT t ^ « ^ * » rnm * -^m 1 ^ • ! gs s ^ m, 
3^ «i»w *i» ¥Y »WT ^ 1$»r *T t^T 'nri ^ S^VRTT qr I i t? 3 ^ ^ 
^ «Y fcTTTT «wf% «»Pr «fr I 5raY BTTTT ^ "rfw ^x^ ^ ^q f ' f I «ift i 
QtlWT I af^wTT ?itT f i t srnnfT • 3i3«TT -fT, ^ r ^ *> t^m mw[* 
v^ * «iT5 HTTY TOt f i gf 1H ?ft»r »^Ft iY Wm P? H -pmm f lU 











( 4ttv^ •erf ( 2 m ) - « - a i J , m I ( t^ ^TTT ) i - T T ) ^-
1^ 1 ^ 5fr • ! ^1^ sitfen ^ 3««i *«w qi TO « ^ t^ rrr «rr, sw t 
1H1^r^ ^^ ffwm rm t 1^ ¥V f fie ?i ) i 
qiTT 
g l W *? IPW" I I 5W HW f n^ TT * 1liTr> qr %i 
•ft^ ntr- (iqT^w ( TTT^TOK ) • ^ij <l qy T T P twi % q«-nrr 
«rT f«i l g>T qroTTiiT *^ qrrt^ «PT ^ f^ ^ w*t 1%aR i%^ m i 
qwfV *^r«n % JNT ^ * qgn tlwr t i qrwrra fra «f w f fiilT 
farr r^r I «w ^ aiti %fT * T *fr f^h? IETTT t i g^iqiff ^ #. *» 












^- ^?^ I -^ ^ I <rrfr 1 ?- «rl^ TT I^TT^ I V- f^ *T » TPT I 
q^ T «rr I fro t - «fr3T H - ^ i 1 ?- ^Trt«ne 1 
49rr Jo ( a^ ( tpr: } ( TO ) ( <te TH ( mm > 
a[*ru , f irm iiti ^^q-fivcq %^ fi I^TPT- ?iT?*f>^  f i v 5^  ^ 



































1^ 0 "Pro i« % irrn i ^ % i ' M jo t - ^ ^ R * »mi^wH i^  ^^ 
•Y 'f? arr^fpii I f f mr 1^^ ai^tli^, ff^x ^i «l^ «rn* 9^> 
?- sfTTOi^ T I *rrre- ^t^T i ' ^ 9o ( ^^ TTTH- 9I1?T ) ^-
1^^919 \ ^^ m srf^ ^f^ «fr l^ nra qwi ^ 'fit f ^ T f^r «i|?i 
?^rT« 4Y *fS f ^ T «^ ff«e: ^ l^'? 3« «rnr - ?^ fmx *> nt •T^rr 












§4 t? *^ «T« ft 
H^T go ( fTo ) t - «?tT^ mtx *T ?«^ T I ;?-
m^r Wto ( If 0 t*iw I- f ( sr^ io ) i r f m i i 












1^0 ( ^Q^ -nm ( -nmvn ) + ?P ) gfr art* 
l ^ t H TT^ »rf^ TaT *T 3T t^% ai|tt ^ gs f i ^ -^siTaiT ^ IfS 











ft f^ fi 
^ i * wmi I* *f * WY 0 < €o «m ^  «fT«) ?irw i 
•W I "Tftn I « 3r*jq (aro) «T«I I itiRi I* * » €WT Jo ( ^ O T ^ 
( ^ T * m ) i* ' ^ ) 1 '^Y ^ f t ^ *T *Yf QT * ! «rT 'ftWBT I 
•IT J^'t fJ 1^ *9% Trar TOT I "ikiii jHft?i 1 f l r f rr«i ^ w i r t^ w w 
t i mf H»w?rr ^ f^ «?i «rft snw r^ aitT s f ^ fl^* t i iiVr f T - fT 
^ wttT qwT fT^ cr?j f i ' l ^ * t jn f8 «?#Y »fr ffY »rl f i rrrr 
Ri>rrT % 5ig8 9T«r^ €ti arwr aitx JTO ^ ^TTW ty i arni 4Y wt 











sn^: f^ TT ^ T s=w farr f XCIT «rT i *- t l ^ • !« «t 5fpr»^ ^m*m 9rMf' 
iTPci 1^^ «rr«i ^ I 5a?l I Hi? I 3Tm I arT»r ^tmx m wft^ ^ t ^^ flti 
m ^y ^^ , Pf^ «"w 1 ^ j » T T I t ^ r ^ f ^ t ^ f ^ f ^ ^ ? ifr^fut ifr 
1^ «r \ t V ^ 3ir tWf * jTO' i V ^ «r 1 * imj * ^sr go ( «o 
Bern «rr art- «Tl 1Hn * t «m^ - iVrnj^ ar^ T 3^ "^ T ^I'RH * I ^ ' T T ^ 
qf t^ 'TRi'? * «isp1nfr TT'iP v^ ?TH ^  P(¥Si *T ji2rR ^ qro 'f»n ^ 1^'Y 
l i 1^ c4o »fJ« n V r I 1 ^ 1^ u p q1¥f ^ »rpT^  f i ^ ^q ^ f W 











^ ^ 'aftw ^ ^ fWSPr «fr W wtW-F<f m^ an?t f I Sfft <ITf»r k 











*it»r I I'ro * n^ sfT* * f t ere ^Prn^ m aft ^Pf^ % mU ^ WTV^J 
^1IH« f t aitr an'? 'W^ ' n ^ f i W RT «^ SWTT % tTM^ r *TCIT f t , 
TTTT •T^T f t I f«lt^ I gq I CR T^Tf I 
1 ^ ^ - WTHTFi I q^ T ^^T * 1^ qS^T fTRff 't T^ ?lt * t i ?m8* 
«rr 3itT =r ^ *gf i w iit^ u%«i f^8 p *T Tf?> ^ ^ T ^ * ^ w 
fitt * t r m i&?n ^ I 3 ^ =f 11^r «TB^ ^Y ^mrfjmiT ft"c(Y «*> =T 
^ « t HTW *Y I qi nf ^^«^V«TT %^ t W <HP =r i? «^11 ?it»it * 
«H 'I f«R>TT 3^ q»«f f t »r2rr i set %^ ?? i{^ <n "ft^K |? f t i ^f J^T 
arY * qro q ^ I serr ^t t TfTu^  "»?m*rr ^ tli? ^ m^ ^mrpft • ! 
^rvn * arj^ TT ^q"^^ % ^l ^^^ • ^ T T *«rq * g* ' *T " t ? ^ ^ 
^ q5^ rr«rr f ? i 











fi> n i l ^ * # ftm JneY tfr i ej>wHT»PRi *t mrr * T f t i r^ ^€f 
^ rtm ^ v^ ^x i"m * H"^^^ 1 aft* *qT^ »?> T I f I * ^ T -f^ r^ rT t 
! i \ Tf tfr I ^'^-wT * nTn fw»7 "MTW f^f fanr «rT I i^«rf^  m f^tptrr 
«rrfr <p crir • M ^ w l 1*nrrf ¥ t *«rr *i> -m «rY T I t i s^ wm 
«< l^wr ^ «-w f«Pr gitf «itT TR iWT t i 
«R ^ Trqa arR»T ?»Ta* ^ i ff*T i w r aarr % 1 ^ ^em arf^ %m nr 
1^ m m €m w(^ xvm *Y SFI^ rnw? «rTi?i f i #=1*7 i^fwm ^R* ¥Y 











is%ii I *- ^'Y tarfr t ^ l if-T5 *T ( ^ix > T *T ^T ?ifr ?Vr ^ i 
( ^Yo n^Y ) rn^ I ?- rRgeiT^ ^ t^ rnurff *Y prrt^j i ?-
f^ f ftrf^ ^9 m^f a«nr ^f*T^ *Y mx1U \ ?- ^Y irrftrrrrqor 
* 5i»q * ¥Y Tqrrfa i iWT=r i ^v^i i v- *=IZT % qrni ^  ^ ^ *T 
ftrra 
4 r f.if^  f I ' Y^ T ' WY ( «ltt ) r^wT f^>, * T M ¥Y WY i 
TjsYrr 
TY- a^rr i " ft * « ^ "^ '^ Y. c tto >^ fr (Tfh ) 
( ^Q W n ; STTo 3TT , I f 0 S f f -h T ( i r q ) I i^pm I WIT I 
^0 ( ^0 -v^ r^sr +• ftrr^ -h ^ , ftnr- ^ ) 
^«n^ mm i ^- t^ «r %T "^^  -^ i i - €5nr 3® ^  J«*'TT I TOT ^ T 
f ^ Y ^^fl f f ie * srrrH A j«?rr ?J "TRY r^mY #i Y^ ^wr ^ ^ ^ i f 3r'« 











f *T ^*, f.^  3 ^ 'i|R >1w ftr I 3^Y arM ^ arf| 1?n^ ct>r, W t 
T(|3ff H «[.it , ^ t f t |f«c t[l I aiTT w J ^ ^ ^ "^rn Fir 3r«pf 











q ^ I t^-«r- -pi^ T f i ^ arroTt ^ ^ *^ ^'^'^ ^ ^ * *^ TT.' fl?RlY 
f I ^T^> 3T-q1% ^ ^^ =^=U 't Sd^ I 11' ^ciTait 3|YT ^ W t I « ^ '^If 
^ i^t - W Xy^ ^^ % '^'^^^ ^'^ si^ m H)^ ^^^ I m^ v g^r aft* arr-











^ffTT 4t ^wn <m»T *rT«^ in'? arm ?i>i^  ?» q??? #Y « f ?i ff«w »f^  
TTR la i » T I t" ip l^t fWT^, "'^ ^S l^*, '^ ^fTf*', 5fT5ff%, i1««(1% ^ T 











gi% * T tWTTr i f l^ CRTT «* JUT! %T CTifr «rt^  «rftl t ^T. f ^ * ' l ^ I 
fi^T I gn% jWf 1 "ftnrr t 1^ ifsTt irf^  f t f'Y ftfr irf^e i ^ x 
w ^ , s'W afti i f ^ ¥t »iY ft «*fr fI m ntsi 4^^ ^fPtr ^ 
i»tfft I ci«n fHix WT •PwTa't • f&f iTH l<r lift fI jrv^ *T?I * 










I D S 
t i i=f* 3t7 sp«y | f I qr*«?Tr ^ 5j fi^WY rnrrarf ^ ^ftltm ^ fi 
TOT <r«fr ^mi, arTn^r «ft, 3<t w «Y *»m «?> 3^ wn-^ 











— <• — I M I 
ff9 (4) ( WYu qr^fr) 1 % w *T irr l*iTr 
arpr«Tt I ?^iT jj<» t ^ ^ *T M M r ^wrri r^t" arfrf^ % »N 15 fan «rr i 
tfirr go ( ^0 ) ( Wro rrrrtY ) ^- lari i 
rrrnfr 











TPit • Tr«T "frf T^ f I qt H^ 3w arra fI ff*T ^ ^"^^ *wr?rr t i 











f T t '^ t l * ^ * ^ f jo (€o «« + aw ) %• ^ t ; 
" frm ' ff9 ( ^0 itt «o ) ( Wto i^qrr , *i7f«» itn=ia?rr ) ^-
f t I tJMl a^BTf €»tT t t ^ T arrt^ *Y «rrrg1V «?WV t i 











11 * i ^ *f mf^ fr^ T tn ^ T «n% T? f qr im?«T ifMT ^  W%T 
mn ^ 3(1^ t i i p ^ ^ fr^ t^ r^ TRi '^frr TTCI atti ; ^ ^ »rf 
1^ ?^  * t €rff»»Tirr * i ^ Trtf f i grroTt % Trq=T siroTt * T ^ > i 1 ^ #«? 
TPI • A I tire #!RiTT UTTOT Ht^ TT * ^ f l 1^w[ | ^9 ' ^ l ^ m^T 











^ ) x^ ^TT^ J i m * t ^ ^ t ^ «rr «?t5i ?rt* ^ t^? g»m i ?- ^ -
^l Q T O Y ?rr I n r r j i » 211 m^ aft l^rie qftf^«rf^ «? 4> ^  «^T 
TWT *T =rn? 3ft 3«|^  gsr al^ x vffaTT )fl% ^ t l f ^ ^ «7Tr *T J ^ T « 
1^0 (^0 ) (v«fYo fCT • iPTofl^ ) wiY ?mt ^ 











qT5FT * ^ Trti* •% n9i f I ?i»m«rr * «• Wi-^ r lai qr^ art?! f i 
11 * i ^ «f m^f*? f h ^ T tn ^ T «n% T? f qr wv^^ M ^ W*T 
mf^ ^ 3(1^ t i i p ^ ^ fr^ f m a '^frr TTCI arti ; ^ ^ »rf 
t i grrorT * arj^ TT t^ rw^ 9^*11 3?rt * T '^ nrr tra^ T *ii^ * fl?€ , 
TPI • A >^ tire #^^T UTTOT l^m * ^ f l 1 ^ ^ I %« ' ^ l ^ 3W<!TT 











4m 30 ( ^« fir t^ f ( f m • H T H-
^ ) ^- ^TT^ J i m * t ^ ^ t ^ «rr «?t5i ?rt* ^ t^? g»m 1 ?- ^ -
r^r « ^ • i^ mm i I H i * n^x ny * «9fT 3© ( i f o ) 1 ^ if. «• srflis 












M mi m «wY % *£ trf%<?T ?i 
t ^ n ^ 
*Tltil.^, TOT ^ - 5 R I I iWPT 31^ 1 ^ f tT TTfT l» I ort T ^ t ^WmT 
l | ^ 1 jqTO* ' ^ ' <l»WT?i f l ^FW\ f m n *m^ '-TTT T^ IT '^| ^ t% 











tfwT ^ % ( ^0 (Iff ^ T ) s^T -h ^  - ?Tq ) gart 












if<r art m^ ^ 3» ^ I ^P^t i^ UTS ti arf^iT^ I ^ qfrfVRi * t 
«Tti TR?T * T Tf a^rT^  «iT H> ^  #iY firwTr 9\ I s^rr Jo < W r 
t R 3fr trrifg 1| % iiiTT r^^ qrff ^T /WY *T 53 rr f ^ T^RT amiT 
^1 qicf-ra ^ rnrr fxjT ^^t% *% »r« I arti *^ t 9r«r i ^ gnvit * 
ti'*raT<fr 












i t f f ^ml WT farr r^ I i^rr j« «n|wr f i w TR «fr gr# iff? 
UTTRfr 
iirf rr»i«r^  I fr w f t twnfr «ft i 1 ^ w w^rw t t * itwHt 
CTT P ^ TTO fl«rr «rT J p I i ^ ^ ^ T 3F# « ^ 4t qu VffT 
l-fT i i ' mil *T «fl3T ^ qerni f^^ %iT» *3T ^ ^ *?^ «rrt^  m 












»WT ^ ' t ?iTt11> ^n€X T^^ f ^ l " • t ^ T m t *T qar 1ft I 8ft-
f^eTB 












go fo ( ^0 gq - I^VuT ( THTT )-f ««, yT » 
i^^  *T I V- g^Y «mi f^^ aFB ^ f^ fyrr ^T ^  HT ^ ^ i 4m 











l^'f tMit JH^TT *T I^TT ^ qfpm =r ^  ( ^TT^ ) I ^ - J^ 











^t*f gtrTfT^ 1 ^ *T «^*WI TP# *WT «WI?^ f I 
%t i W r i^i-T siff 9 ^ ti fr*Tr i fm? i ^ - wm ^ Trarr * T 











qit«#Tfr ^T ««nrrfr ^9^fk^ aft vw «T Z^ ^ T f s t ??Vft *T 











aRfrfrvr I TTTT am % ^ 1 ^ «i 1li« w. iw #>> t^t^ ^ .ffCTT art^  
"Na mix 'wrrR rn?*^ t ^ ^ ^ ^ I ^ T T HT% snti f lii st^ij B>IT 
* t ^ T f i ^f^fm jrmoT *l ^>!T iy BTl¥tY giti qrrr^T ^figw 
l|eiYwr 
sfrm 4n^ f^x t^'wroit % «!!% g*R»T 3 ^ =fi% t ^ ai^f ¥Y ft% 
1/^ 1^^ ( '^"m * m ) **^. «f(^ ) <- ( »?rm ) «fr wnr 1 
^ ^ ^^'^ %T wY srr 3rfi# •wtr l ?«« q|sr ^ 1 3fe- ^ynrj t^^ j i 
' pYwT " fT« ( ^0 ) t - ^ r ( ^ ^TTIOT ^ ffrtrr 1 ?- ^ art^ 











grnrr • «ipTT ii4 * «wpi H^  * t *H ^i^ % tire 'jp* % ^ r r J ^ T 
^tr jo ( ^0) <- W I ?- ^ T I aRT I JO 
<irT jo ( €o) w TO 3A srr«nrTfiTT m wkff 
•T rwT ^ T «t^ *T f fT »r«rr l i tirti f 1% ^ l^ i an^ 9l?iT t w 
wV qpw fY l i e If ^  WTOT If ft8!f stun' * «ipTT s***?^  ^ ^ 
1 1 ^ ^ T utT "Pwrra f t^ f i -^ %r €r fT f» Tn?» ?- ^m^ttr 












Trsrnff t \ f?WTT TP? I WrUui "ft^ WRIT %I 
12 
€irr Jo ( tfo ) ( ^ to 1 ^ , jirWY ) %-
|5$ 9 j ^ ^ if6i«r i^ T^ t i i r ^ 1^5 "f^ iem H^T t , 3WT "rFw ^im 
f^t l l «WT •Ti«T I I I 1% s^S ^ lyfr % ««rrT i(t« "nft t i «r5 ?i|i 
wRp^ r rat? * « ' f t i HTw'm W t §4 *!• *roTrr 'w jwt 'f t i f i 
THT €wT «itT rnrr t i gn«it 1 i^ ff ¥Y €?irr m v f>^ I §TTOT, 
iTtlrr^ ^ WTVf * t €wr fT g<# I 











tt%* 1 " ^ 1%?r«Ri: wjff I ^'i^ 'TTW 'irri I w *? * ^ % i ^- Iff* 
•7f % «i imfpf ^ T tWY v^ ^ i f i ^ t l ! f t »rl ti 9»5r ?i«rT 
iT^ nrr •'Y Htl^ ^ Hwft m »f#T 1«WT »TirT t i ^fi% w=m JIP7»I-
*! I wt-wT % w % ^iv^ «ft *% T? fi arnff^Y vrnfr ^^nsr t 
vf'Y aprr f lat ^ aiti #r^T 1 IH^T TPT V t f " ^ n wY^  mm l i 
i-m \ to c c fi«ff 1 1 » I t?- kiV^ €tn I 1^*T r^ JH t^ mrriB 
'^  t i ^ i>rw 1f^ f 4Y f i^ f I 
m mft WRHP'fY 9t#rr #Yii rRT «Y»?rT ¥Y 
TT*rHY tfr I eYil^'ff iY TT*mY 15^ % f-TTwr sawi Tm' eWf * 
^ ^m I qwnra f i f iflY-wYY " iWf *#Y ' «Y^ 'I THpT'ffra IFY 
•RTT I t* fUT ^ #Y «^ f *tiffl^ wt «i»»rR irrrw Y a ( 3 ^ ) 











f-pi fT ^ r m ^ k 1k>rft IT mi fur TTT m" i 1^ arm 
<m« *T s m ^ I m \ 4t?nr 3© i ^ * t ^ ? ^ fT i ^ ^ aft w 
J»TT "rtRTT 5TmT ! • too | " UTT * J^TT Jo ( ito UTH-I- "W ) 
sft?! I 50^ I V- fn^i I 1^ 0 ( i ^ § ( trrpT ) -i- apT ) t -
mvn f i ^ arwr i ^- ^BRIT |arr 'rr ^ TTTT I I - nwn i ^x i 
a r n I sut^Q ( ^0 ) t - ^ jjp?w 5iY f f itf^fj ?!y?t • 3r=^  «f IPWT 
f ^ t vrnjaff * «»^ «f ?mT w * uT^ * ^ t ^ *T aw ?^rr t l 2fe-
l^ wfeTTT * IWImrr i 
i^ p ( 49 ) %" mil *T eV^ i t i |^5f?«i 
« r r ^ t qp«iT r^r ^ t t ^ T 3r«p/t*r ^TRTT ,^ sffff^ ?i^ ^  anrt^  











aft an*T?! 't TTfT n^ l l % ^ I 
t ^ ^ t V i Ht xm: «HY y»rf*t w«! i f f T, ttWTgrr, ^ ^ t fft? «rW>» 
T^T^ rr^ ^ r r t^ wra W H ^rrn arrai t i m QHY 5»Tr I i^t^mr^ 
r r i ^ TT? -!• -^g; - apr x w «TZtw ) t - 3 ^ T fY i^T«r »^|Tr i 
i' ^Tw *T «rp qr TT^T I 9- «Y«$Y i ^ ^ t ' t w r €frr Jo < o^> 
%" m *Y 3(tT^TrTr ^ f^^ rr i 7- ^T • T ^^PHTTT I 
wmY•^ •TrtSi I ' ^-nfr * i^rr Jo ( ^o 
^ m f T i»T( % arfy^Ti srrm wt 1 «rrt^ 1 ?- «rT * T gl^ rarr 
3- 97y »^8rr^ Y tiVit * T *» ^''^fm 1 «- 1 ^ <(- 1^T»I I 4- lurx 1 
* * T t ^ ^irr jo ( 4Q f t%*T+ HOT ) t - Tfjir ^ ^ *T arrsarr ^ t 
( iJo f^»it.T -I- PJ - «^ ) f"^T =nT» t 3f^ <f*f Hl^ Trtf 1 ^ «1T 











?- ^ n^ T fYi I 4 ^ jo ^ % 5rft5s ^ iftT TRT 1^ =^ ?1^  «>rr-
15m ^ i K rrw^sr f r •'Y gfr ^rr ^ T mmii *Y f r 1 q^  rnw*5r 
'^Y % HPT «T«I9 *% "iSl f 31^ 1 ^TBff % ««? ^ «n^ an?l f I 
— " 1 — 
ff95TT 
Wft - SfTT I * t f t " 1^ 0 I ( ^01^^ ( w m 
fTTT ) -I- tisT ) ^- fJ«T I if- cnrnfr r^r a n 1 1 - f n 1 '^ 'rr §• 
s.- t H r €ix ' «frr go < ^©•^ ^ (^linTTxoT )•*• 1 ^ + aw ) 










1 8 2 

































t - «n^ 
gfr f f r sfTT *T T * «ltT ?l<»*^  * * % I 3|ft- «i9 «f*r ^ ^KW 











t frwpf «?«F ?m st^lh aft? flP|1^ *^t 9 ^ ^ T t^ t i 
ifwr I to ( ^d 3 ^ t ^ ) nx t ^ ^ f ^ ^ TRIT I 











crar i ! ?t^ 5fr anrl^  tf q^ ^ if^  if ^ri^ i i^^ ^^ TTT I f ^ t°5 I 
in i%incr * lire ifr n^ii wtar l i f?i>^ TP? «!T fTNf ^V^n^ 4m 
al^T ^ tH*i> p 3RI- viTTT »=i> ^ ^ ^tt^-ft f i^«m ^^<rm WOT 
aw l l 4^n m^ t W f " t "^  Wf *T aw gyft HT tjTTT nm ti 











T?rn *T «!TiiP I ijrf •wcr^  1 ^ «^  t ^ i^ r^ra Rl!tt|T t^ -^iT?^  *> 1 ^ -
11 ^1*rm 1 ^ ^ ^ifl" » T ^ 9Tim I T«^?i TOY -^n^ *t wVrr 
t - $gT9) ( iirra ) 
SU'^T f tl^ ^i t^T #T Ti« ~^ rpr Trft »TOr $i '^o ' gs' m^ 
m I m^T *"- *rr HTw ^ -PiFT I sitr V^ r^ »T «pf ^  ' t^err * i 
^? i *T *^ «?! 1^^^ ^ ^ ''m^i^x ^  TTBY 1^ Brp?r ?m *^T aw 












?W ^"fbrg^ ^ ( m^r ^ tfnrre"^ tno) mk ^ Trq ^^ 
f t , m ^ft^ If a^ T-HTin ^ q1%* aM'¥Y af? f^^ «|3!«i» ttn fWT 
m ?W7 g'Nff'fY g>rr m f m % tin? HY siftQ fan % fPiY gfr 
*j»T ij^rr frvrff^ •ij?^  f« 'Mf *T ^ -^m^ fns H^ m Tm t 3I 
u - »f»rr 
WYo ( ^0 n^ TH ( ^^pn ) + »rj - «nq ) 
qt^ ^uTtT ^^I jmt^g^l^ TRi"Y ^  ^Off'S" t ^Y T^PTY wnrY 











n f t iTTt^  * ^ n% «T*ff * t t^<fr w ^ l^f to-^0 «rr to^-Ho 
f TiP5« trttrr t i •nftr *T I^TR *W % jrf^  f^pqttji €rr?«rrrR ti rm 
* t^ nrnft «irr>iiifi IT«TT^ ^ ^ ^ ^ *K!J l« viq •> ?itT ««ift 
tfirr j© ( tfo TO ) tf'Eifl ¥ > * ! OT^ WY 
f 1W w w •> nii% «^Y tl ^'Y kn^i^ f j ) ^ : ' TO ' aif 
t ^ T ^ iRRT tl * « *^  n ^ f TTl'r tfi^ €wr tin mx «fY 
j»TT »inl^ ^ imt ?vi Iff »!Y ^ ^ «w f t jrft«rrft« ^m t i 
my ft^Y tg ?i«rr f-« m % « H T T^TT ^ ?» ilfiift f .?i«rT lii^ -^ r 












^15rzff *Y HM% m\JirT ^x ^  ^te^ff qi HY r e ^ fY JJ1!HT^ 
v«TTf«i!i *T 'TY T I f i ^ 4Yi f l^- ^rfSwHT f «^rrT 1*r?T »nyr * i 
€?rr j ^ ( ^0 g ^ ) ( WYo anf«rr« ^^m ) 
w ^Yirt f^»? ITT #iT i^t^ T fi^rr f w l f^7?! * T qrfY aFrr itRrr l i 











tfirr WYo ( ^0 ^ -•• «©>«[ ) t« WY ^ it^ r i 
afri arPwf^ *iaY It «m^ | f ^ • ! «Ri "^Y tY f j i^ a^fr 4mj 
l i -^m^x m^xy ^ «t1H WT % «iq «t * up? >iyr *T .^ "^  5f * 
ffm I fi.'^ «T«rr»«i 3« *Y aT«r ^ Y *rr srr m<ai i ^ t e^ =*maff 











«it«i? ipftT ^ afrm 1^ g w t ^ m* » m i Y t ^ r t ^ urrraff %t arfff 
i««fY «iT UTTOTT -[I'm I m * t «ptr, «?iT, ^"tm, ^^T, rnx ewrr-ffr 
Ttyf, * t ^ arrf^ * > ^iffT Jf i p ^'Y irtciY t i wrY ?i9f • inw> 
^ 215 ^ q - ^ ^1H *'Y anq Sfe- =i»r^, ^"«S, g r r«n : f n • • T«T*<I 
1F1%T Tm I^T m T2TT » 
4m go ( J^o 5pr-*- Wi -f em ) ( WYo TTI^PT) 











Spf f I ^ arre TPT gw f t ^ ' Y »roTrr %«i ^fttWf f l i g u m ^ T 
5 ^ fnr 'r f - air^, TT^ I^ . "IJ^. wr«?j»f, ?ITR«, t ' ' ^ * * * 1 ^ 
• *iTmTT ^ T '^T ' ^ HT# m^ arr^ t f i «ia ^ •> •'^ pqfT jWf 






















^ - 5R<T*r 











§0 ( tfoT/ 4 j -I- 1 ^ ^ ) ^0 G^ ?rr i#Tf 
t ^ l 5i »TtrrT 1 ^ T ^^w-^  1 ^ 1 ^ ^ ¥Y T^Tf *wY »n!fr fti ^^j *Y ^TTflff 
=FrTY %T TP? *Tf«mr^ ^ * J^ICI^ T * mmm t i n^ rr ^ f^^ m *f 












"fm * nyr TO fT ^tm ti ?w « ^ -ftw «fr I irr ti ^mvm 
w • «-ni IB « 1 * 4^" T j «T^ «"«^ mix I »nw *T% T!% «pl 
* t CPTRWI tFiT t i J«r aw 'PpwT H r^r I T ' ^ f rrar farr af^fllH 
8W # r 4Y HffYth ftnnr t i ^ virrrsOT ^ Ttwr • f^ <^T >«m i 
jo ( €o T^ I ) w tiT^ "rt^  awii ti Tft 
^x g 1 ^ *T iufi* W^H QT ti wnm • ! Tftrt m srrm qrq jmrpi 











I 1 W r aw If ^^ * UTS " ' ^ T ^ *'''"^ *TfT iJtm' %\ -TTTT 1^ 
wrr «irg, t^ t f «»ir^ ^^ ^i^ 1 ^ni ^ t aAf fliiTi ¥Y n^t^ ifprf 

























% > ^ ?[Y ( s t n ) -•• y ) ( v»Yo ^^, -^^ Y ) t - m> mix * > wni 
3(t ql^ r? «rF'(Y arm Y t i I ^ T ii«ftn wnrt% ^ r ^ ^ l%«rr arnrr l i -^
qpwTj m * «» g» *T TT? I I - gmnifBTT r m ^Ycff if ^ «» iPN i 
V- 151 ¥Y t?i I 
•Wnir- iwY ql^irf fi^ f^tfY iteTr f mr mft xf^irf art* ••nff 1 
3m;t f i tiro t - %t^ 8g i ^fN i ?- gr««w «rmii i * wfr * WY« c^o 
t - *?^q *Y •'Nwrr ^ » T * Y «r«f1* m H 3T^<<^ ire **wra*T f ^ w , 












4m Jo ( ^o-t^ 1^ g?i ( «fn%«i wirrr ) any, 
fl»iyT I I - 1 ^ ^ t V- i^ I \(- *¥Y ( 1 ^ ) - flro ( €o *^ ^ 
f1% ) ( WYo <il^Y ) t - 1^ ^ T i^T «n?!T r{€t \ 
m ^ ^ m fii\% i?l^«srr I t^rrr ^ vrnrr TJTT ut t tj© (rfo) 
*rfT I €?rT Jo ( ?^H ) f # ii«»TT *T ,1^ ^m TCT «tT «^ ?rr »rni, 
!L 
»n|Y ) ^- i^ i "^T %m f^ ^ft ^x ^P^ ffY ^ I ?- l^ r^r 











^m ws %h ^itt^ x^ iff 
4m 3© (•<r« 90 ) t - Tint * T m1^- m 










2 ( 1 
«m 
«rre • n^ '^^ wm , ^<iTa «rrf^ i '^wr ^^ ?- '» s^ r^r «I^T ^q^r 1 ^ 
Wttt ( ^0 w + «ot«[ , arrf*; ) ^- H«r 4»Y 










2 ( 5 
^IfeJTT 
^l^, 4'^^'t, ?iT w r g r ^ ¥> e'lTtii ^«ii * «nii f f r |^ t'ftm' i 
fiR^ «»Trl^  m «rwT«Tt «mT tiw"m * T «* i «rt? i ^ FW* ^ i 
^ ? i ^ art- WT *> I ^^ RPUr wreqr i m i . y^ artr e^^ mr^ mik 
^frr WYo ( ^ 0 1 ^ «pif -f t^JT , f - ?iYq ) 
i^T •Y artftil I jrf5^ I rn? *Y ftii , f$w *> 31^', ^ *Y ^nf 











mil * t ft^"^ t , ¥^ nut9 artr ' w t M f 1 'v^^ zstl «!¥ flnY 












4m w t o ( «o ) ( two ?.Tr^;i) e% jyT^>r 












^w[ S° ( €ot^8! r+ aw "Pro ) ^- ^ T ^rran 
«T»rr 
m 'SQfT TT^T' « I ^ T * "liT I t?» u p ^ T ?rrm i R^TT??^  I ¥^ i 
esq ^ 3^ »!eTkH grr ^ ^ T ^ I l^ft src^ * T ?rT ^ i ^ ^ 
qq ?nrrr appt'rt* ^ 1 ^ IIT"^I * ^ Trat ^ 1 ^ i '^ 'wr ;1o ^ - JIF ^ 
arq t^ nTkHT gof * T ^ T ^ mt ^ n *T arf^TiY ^ ^ T ^ i ^• 
fl" I ^"^ ^^ vi\^ ^^X aPTT ^ «^ ^ T'^'Pr'ff, r^«?t, w ^ I T^r«fV 






















mm "fi'sY f?*rT^ TPT m, if«r * T R «?T, ^rfri TP? qi wrr 
rr»?, ^ t , ^ T , TO.JR, | g , an^H , «TtTT. t*^tt. iTT-Rl, 
* arr^q " 3^tf* «TTre «rT^ 'Y w w r * T '^tw* i «Y JIPTT sprra 











m -r ( «ft^T ) 
mi -• ( Tw •) 
ml^ 4 ( ^vfx > 
?«««* 
rrT-+- ( *Tl'Y ) 
^nm^ (§T ) 
;5T<fY-f ( H5 ) 
^ + ( fwrt ) 
<i?>^ i+ («=Rn^ ^ ) 
* c q + < imx ) 
*Yt*«! 
^T"*^  + (vi'r^  ) 
*T '^Y 
u3«r (?f *r< ) 
ar^f^r c iW 
«TT^ 
U'Nl'ITI 




«rm-i- ( i^x ) 
"^T 
frr (%TrT ) 













*tj-h ( m i ) an i5^x 
%mx i- ( TTO ) rff 'tm 
w«yr i- ( g f t ) F?r MHT 






















2 ^ 4 
wrrw I- «n^ 
•ITaJT 
«rr«««?!i 
^ ^ 1- Tf^ 
*T3<ST 
**R h «R 
to I- TT 
TWI K ^ 
^%^ 
mn^tsTr 
|TBT v,T^ r»>EfY ^ ^^ 
Xiat t'"WT *T t^TTP - t ^ 
^06 q f ^ X 
%aft J ^ t ^ I 
rro | « »1^T t^*? 











m^WT + fT 
*«r ->• «R 
*rT««tT -h f^ 














Hf^ TR f rrv 
«fIT* -h "f^  
rrrnj -^  ^N 
f w r * t ai^ r^r »rt 
HyH:f ^«B, iffTT 
«n\jfY 'it'R t^f^ T 
IR 
t"«^ 
8rc^  tlreTft*T ^1^T 
•Pmfr qrlHi 
»rt«Tra ^> *T ^f^j 
i^TT j^ «rn?ii ^ 30 m fm ^v^ 
'<mt jm m 1 















4R« + mx 
*rrt% # T l ^ • ! «rfHT 
i?«l 'TT tifl -f ?m 
*?11TT^  ^ T 3^^ '^WT f ^ •T pif 
9T^  ^ftf^T " n ^ 'JpTfT »rfHT 
w n w - f «ffT 
«RltT^  
«1*r 
#1TW *T r^f*^ T 

















T^ T-h »rf^  
cn^ #t fT T I H T 
w n ^ % ^ T I T * t «rTTT «TT 
TT3fr aft ^itfT 
««rtw wtHi 
^T3^ apr 
^ 1 H T ai^ T ^«i 
!jf<r^?i 
f t^ -«" an'=i 
H ^ + t«? 
3««i J^ IHT Hm *T 
*^^  r«f H ^ ^ 




t%T+ ^'^ ^%7 % 2|>ff * T arr^ t^aff Am «TT 












' S H Y W , %iwr* 
wr^f^ •¥ 
aia;iW5T 













ti4 -•• t^^ 




ffiT ^^ <H t*wrwT 
enY* «itHT«Tl«ri 
*? Hr*^  H"P««rT c 5FT ^  40 trtHr t 
^q % «i«i t^ T^T m 
^q Tt^l 
twrrr^sT ^ iHr ( ^ T « T ^ T ) 










2 ? 9 
j m ^^ ^ cjq 1 ^ ^ m 
^ 
ii«T apr «<rr QT5T ?rf<Nr % ^ r f ^ ^ i r 
«rT 












pfiiT i- HPT 
t^rr tl« <PT -MIS aitr t¥rr t 











#3Wrir4 ( f i l ^ ) 











l?"^  + tTTTT 
K.iyiaT 
«f^ qpf t 
arf'rRi •*• ^08 
«rr^?m- arrs?tf 
apf|^ ^ «is 
# t 8 t i - Tf^ 
T i n 
nri Trn^ '^T ^ Y T R I T 
Tl3tTT-»" Tf^ 







^>IT -h 9T 
^1llT ^'Y 
e>lT IStI 
^•^ ijf«nff ^ ^T «?T «q 1%3fr m i 
%T * \ '9'm ^TT f 1 
i^ T^ iff *> eiyrr ^t^ 
5? 
1%»^ qi n^«i«T 
V f P r w ^ «TTe 
tp^ar tR • %^ art T «^i 
5itlBT %«rt 
^vin ^ 
^^ =yrTO"t *Y ^ , i^ ^j %^ 
m%,X^ %Y «Tf twj^ T 
TT'^  f*^ i t^ 
tryr f "«nr <^ OB 
rn-Tt 
%^ 
" M ^ =rTT 
Tn!«fY|^  3rw«T ^  

















tP^ •!• Ifsrft 
t^ s^ arnra 
fTwt^ 'Y'f* ?»2fr 
,lT%ivjf)4. ^'Y 
t l i *^ 
9fHn^t-h #^Y 
t ^ T i 
ar?q^T 
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